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Формування у майбутніх спеціалістів вміння аналізувати отриману інфо-
рмацію та здатність нести персональну відповідальність за свої дії, швидко 
реагувати на події та своєчасно приймати правильні рішення, робити відповідні 
висновки – є першочерговим завданням викладачів медичних вузів для усвідо-
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млення важливості засвоєння студентами в процесі навчання знань, умінь і на-
вичок з кожної дисципліни. 
Метою педагогічної роботи викладача є - не лише навчити студента тео-
ретичним і практичним навичкам, а й забезпечити міцність збереження 
отриманих знань та вмінь на тривалий період його професійної діяльності. 
Завдяки аудиторній та позааудиторній роботі студентів на кафедрі гісто-
логії, цитології та ембріології, вони набувають таких  компетентностей, як:  
- здатність розв‘язувати типові і складні спеціалізовані задачі та практич-
ні проблеми у процесі навчання; 
- здатність застосовувати знання з гістології, цитології та ембріології в 
практичних ситуаціях; 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчити-
ся і бути сучасно навченим; 
- здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень [1, с.184]. 
Кафедра прикладає значних зусиль для надання міцних та якісних знань і 
вмінь студентам факультету підготовки іноземних студентів, адже проблеми  їх 
навчання пов‘язані не лише з труднощами засвоєння матеріалу, а й з адаптаці-
єю в нашому національному середовищі, зі зміною місця проживання, втратою 
опіки батьків, новими умовами побуту та складнощами пристосування до ново-
го колективу [2, с.115]. На перших курсах навчання іноземні студенти тільки 
починають знайомитися з реаліями нашого життя, українськими звичаями та 
традиціями, нормами поведінки, етикетом, що призводить до значного емоцій-
ного та психологічного навантаження. Таким студентам важко опанувати 
великий обсяг знань чужою мовою, а ще важче ці знання зберегти. Однак, про-
фесіоналізм викладачів кафедри гістології, цитології та ембріології УМСА - є 
системою високого рівня психолого-педагогічних і науково-предметних знань і 
умінь, які в комплексі з відповідним культурно-моральним рівнем, забезпечу-
ють на практиці соціально-затребувану підготовку до життя іноземних 
студентів [3, с.47]. 
В зв‘язку з цим, навчальний процес на кафедрі направлений на полег-
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шення засвоєння матеріалу іноземними студентами та збереження ними отри-
маних знань на довгий час. Створені навчальні посібники з подачею тем 
практичних занять з використанням схем, граф логічних структур, таблиць, гіс-
тологічних препаратів.  Створені викладачами кафедри тестові завдання та 
ситуаційні задачі з банку даних «Крок 1» охоплюють найважливіші питання 
дисципліни та активізують зусилля студентів до засвоєння нового матеріалу. 
Після вирішення тестів та проведення аналізу відповідей,  відбувається усне 
обговорення матеріалу по принципу діалогу «викладач – студент» [4, с.83]. 
Кафедра має сучасне технічне забезпечення навчального процесу. З 6 на-
явних на кафедрі навчальних кімнат, 3 – є комп‘ютерними класами. Всі кімнати 
обладнані плазмовими телевізорами, мультимедійними проекторами та мікрос-
копами з відеонасадками. Використання технічних засобів на заняттях є одним 
із методів оптимізації навчального процесу та дає можливість кращого засвоєн-
ня знань і відпрацювань практичних навичок студентами [5, с.53]. 
Не зважаючи на всі зусилля колективу кафедри, проведений аналіз успі-
шності іноземних студентів вказує, що отримані на першому курсі знання з 
гістології, цитології та ембріології значно послаблюються в процесі їх подаль-
шого навчання, про що свідчать результати складання ліцензійного іспиту 
«Крок 1» на третьому курсі. Все це вимагає постійного удосконалення методів 
подачі матеріалу з дисципліни для підвищення рівня отриманих знань, покра-
щення якості освіти у студентів та змушує професорсько-викладацький склад 
кафедри і надалі працювати над вирішенням даної ситуації.  
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Важливу роль у діяльності педагога, у встановленні його відповідності 
посаді і відповідальності за свої вчинки займають етичні вимоги. Етична ком-
петентність викладача включає в себе володіння глибокими знаннями в галузі 
